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borderlines .............................................
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*) M aan sisäinen m uuttoliike. — R ikets inre flytningsrörelse. — Internal migration. lation caused by the changes in  communal borderlines which came into force 1. 1. 1956.
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1956 2. Väestö siviilisäädyn, syntymävuoden ja sukupuolen sekä asuinpaikan, syntymävuoden ja 
sukupuolen mukaan 
Folkmängden efter civilständ, födelseär och kön samt efter boningsort, födelsear och kön




1956 3. Väestö siviilisäädyn, iän ja sukupuolen, sekä asuinpaikan, iän ja sukupuolen mukaan
Folkmängden efter civilständ, älder och kön samt efter boningsort, älder och kön
Population by marital status, age and sex, and by place of residence, age and sex
O— 4 . .  
5—  9 . .  
10— 14 . .  
15— 19 ..  
20— 24 ..
25— 29 ..  
30—34 ..  
35—39 ..  
40—44 ..  
45—49 ..
50—54 . .  
55— 59 ..  
60— 64 . .  
65— 69 ..  
70— 74 . .
75— 79 ..  
80—84 ..  
85—89 . .  
90— ..







0— 4 . .  
5— 9 . .  
10— 14 . .  
15— 19 . .  
20— 24 . .
25— 29 ..  
30—34 ..  
35—39 ..  
40— 44 ..  
45—49 ..
50—54 . .  
55—59 . .  
60— 64 . .  
65—69 ..  
70— 74 ..
75— 79 . .  
80—84 . .  
85—89 . .  
90— . .
Yht. -  S:ma 
Total . .
4. Väkiluku ja väestönmuutokset uskontokunnittain 1956 
Folkmängden och befolkningsrörelsen efter trossamfund
Population and vital statistics by congregation
Ev. lu t. valtionkirkko — Ev. lu t. s ta ts-
kyrkan  — Lutheran staie c h u rc h ...........
Muu luterilainen — A nnat lu th e rsk t —
Other Lutheran congregations....................
O rtodoksinen — O rtodoxa — Orthodox . .  
Room alais-katol. — R om ersk-katol. —
Roman-Catholic ...........................................
Muu kristillinen — A nnat k ris te t — Other
Christian church ...........................................
Mooseksen usk. — M osaiskt — Jewish
c h u rc h ...............................................................
M uham ettilainen — M uham m edanskt —
Moslems ..........................................................
Muu — Ö vrigt — O thers ...............................
Siviilirekisteri — Civilregister — Civil
register ............................................................
T untem aton  — O känt — Unknown  . . . .
V h t n a n o q  C u m m n  T / i / n J
*) M ielien uskontokunnan  m ukaan . —  E fter m annens trossam fund. —  B y  husband 's  congregation.
*) L ukuihin  s isä lty v ä t a in oastaan  u sk on tok un tien  v ä lise t m u u to t. —  Siffrorna om fatta  en d ast fly ttn in g a r  m ellan  trossam funden . — O nly  m igra tion  
between the congregations is  inc luded  in  the  n u m b ers .
3) Tähän s isä lty v ä t väestörek ister ien  korjaukset (n ettosiirrot p o issaolevasta  v äestö stä  läsnäolevaan): E v . lu t . va ltionkirkko + 9 7 3 .—  O rtodoksinen + 2 .  
—  Muu — 18. —  H äri ingä korrigeringar i befolkn ingsregistren  (n ettoöverfly ttn in gar frän den  fränvarande t il i  d en  närvarande befolkningen): E v .lu t. 
sta tsk yrk an  + 9 7 3 .—■ O rtodoxa + 2 .  —  Ö vrigt —18. — In c lu d in g  corrections in  the p o p u la tion  registers (net transfers from  the absent-in-area  popu la tion  
to the presen t-in -area  p o p u la t io n ) : L u th era n  state church + 9 7 3 .  —  Ortodox + 2 .  —  Others — 18.
13
1956 5. Väestönmuutokset ja väkiluku kunnittain — Befolkningsrörelsen och folkmängden kommunvis
V ita l s ta tistic s  a n d  p o p u la tio n  by  com m unes
Koko maa — Hela rikei
Kaupungit — Städer3)
Kauppalat — Köpingai 
Maalaiskunnat — Lant 
kommuner 5) ...........
Uudenmaan lääni — N 
lands i ä n .................
Kaupungit — Städer
Toums ......................
Helsinki — Helsingfors 
Hanko — Hangö . . . .
Loviisa — L o v isa___






Karjaa — K a r is ........
K a rk k ila .....................
Kauniainen — Grankul 
Kerava — Kervo . . . .  
Lohja — L o jo .............
Maalaiskunnat — Land 
kommuner — Ru
communes ...............
A rtjärvi — Artsjö . . .
A sk o la ..........................
B ro m a rv ......................
Espoo — E s b o ...........




Inkoo — In g a .............
K arjaan mlk. — Karis 1 
Karjalohja — Karislo; 
Kirkkonummi — Kyrj 
s lä tt ..................... ! . ,
Lapinjärvi — Lappträs
L ilje n d a l.......................
Lohjan mlk. — Lojo 1 
Myrskylä — Mörskom . 
Mäntsälä .......................
Nummi ..........................
N u rm ijä rv i...................
O rim attila6) .................
P e rn a ja — P e r n a ........
Pohja7) — Pojo7) ........
J) Miehen asu inpaikan  m u k aan . —  E fter m annens b o sä ttn in g so rt.— B y  place of residence of husband. m lk:aan. A luejärjestelyjä koskevat lu v u t s isältyvät ainoastaan  väkiluvun  lasketun  m uutoksen ja  väkiluvun  sarakkeisiin.
A l0.tal.-7 ,  > Towns. —  *) M arket towns. —  6) R ural communes. Vid om rädesreglering överfördes frän  «) O rim attila lk . 1 502 personer (därav  737 m k.) tili L ah ti s tad  och frän  7) Pojo lk . 16 personer (därav  8 mk.)




Pornainen — Borgnäs . 
Porvoon mlk.—Borgä lk
P u k k i la ..........................
P u s u la ............................
Pyhäjärvi .....................
R uotsinpyhtää— Ström
f o r s ..............................
Sam matti .....................
Sipoo — S ib b o .............









Kaupungit — Städer ..
Turku — A h o ..............
Naantali — Nädendal. 
Pori — Bjömeborg . . .
Rauma — R a u m o ___
Uusikaupunki — Nysta<
Kauppalat — Köpinga
Ik aa lin e n .......................
Loimaa ..........................
Parainen — Pargas . . .
Salo ................................
V am m ala........................
Maalaiskunnat — Lands 
k om m uner................
A h la in en ........................
Alastaro2) .....................
A ngeln iem i...................
Askainen — Villnäs . . .  
A u ra ................................
D ragsfjärd .....................
E u r a ................................
Eurajoki ........................
H a lik k o ..........................
H arjavalta3) .................
Hiittinen — H i t is ........
Hinnerjoki ...................





k y r o ............................
Ikaalisten mlk...............
Iniö ................................
Jä .m iiä rv i
Aluejärjestelyissä siirre ttiin  J) P oh jan  m lkrsta 16 henkilöä (siitä 8 m p.) Tenholan m lk:aan *) O ripään m lk :sta 11 henkilöä (siitä 6 m p .) A lastaro
m lk:aan ja  3) K okem äen m lk:sta  17 henkilöä (siitä 12 m p.) H arjavallan  m lk :aan . K atso  a lav iitta  7 sivu 14.
Vid om rädesreglering överfördcs ') frän Pojo lk. 16 personer (därav 8 m k.) tili Tenala lk. 2) frän Oripää Ik. 11 personer (därav 6 m k.) tili A lastaro lk.
och 3) fr;)n K um o lk. 17 personer (därav 12 m k.) tili H arjava lta  lk. Se no t 7 sida 14.




Kaarina — S:t Karins ..
K ak sk e rta .......................
Kalanti ............................
K an k aan p ää ...................
K a rin a in e n .....................
Karjala ............................
K a rk k u ............................
Karuna ............................
K a rv ia ..............................
Kauvatsa .......................
Keikyä ............................
Kemiö — K im ito ...........
K ih n iö ..............................
Kiikala ............................
K iik k a ..............................
Kiikoinen ........................
K isk o ................................
K iu k a in en .......................
Kodisjoki .......................
Kokemäki1) — Kumo1) .
Korppoo — K o rp o ........
K o sk i................................
K u l la a ..............................
Kustavi — Gustavs . . . .  
K u u sjo k i.........................
Köyliö — K ju lo .............
L a i t i la ..............................
L a p p i................................
L a v ia ................................




L u v ia ...............................
Maaria — S:t M arie. . . .









Mynämäki — Virmo . . .
Naantalin mlk. — ~Nä-
dendals lk ....................
N a k k ila ............................




Aluejärjestelyissä siirre ttiin  K okem äen m lk:sta  17 henkilöä (siitä 12 m p.) H arjavallan  m lkiaan, 2) M askun m ikistä 41 henkilöä (siitä 17 m p.) Raisioi
m lkiaan. K atso  a lav iitta  7 sivu 14.
Vid omrädesreglering överfördes x) frän  K um o lk. 17 personer (därav  12 m k.) tili H arjava lta  lk ., 2) frän Masku lk. 41 personer (därav  17 m k.) tili






Paimio — P e m a r ...........
Paraisten mlk.-Pargas lk. 
Parkano ...........................
Perniö — B jä rn ä ...........
Pertteli ............................
Piikkiö — Pikis .............
Pomarkku — P ä m a rk .. 
Porin mlk. — Björne-
borgs lk ........................
Punkalaidun2) ...............
P y h ä m aa .........................
P y h ä ra n ta .......................
Po ytyä .................-.........
Raisio3) — Reso3) ........
Rauman mlk. — Rau­
nio lk .............................
Rusko ..............................
Rym ättylä — Rimito ..
Sauvo — Sagu ...............




S ä k y lä ..............................
Särkisalo — F in b y ........
Taivassalo — Tövsala ..
T a rv asjo k i.......................
T y rv ä ä ..............................
Ulvila — U lv s b y ...........
U sk e la ..............................
Uudenkaupungin mlk.—
Nystads lk ...................
V a h to ...............................
V am p u la ..........................
Vehmaa ...........................
V e lk u a .............................
V es tan fjä rd .....................
Viljakkala .....................
Y lä n e   .....................
Ahvenanmaan maakunta 
— Landsk. A land___
Kaupunki — Stad ..........
M aarianhamina— Marie- 
h a m n ............................




F in s trö m ..........................
Föglö ................................
G e ta ..................................
A luejärjestelmissä siirre ttiin  x) O ripään m ikistä 11 henkilöä (siitä 6 m p.) A lastaron m lk:aan, 2) Punkalaitum en m ik istä  5 henkilöä (siitä 3 m p.) U rjalar
m lk iaan  ja  3) M askun m ikistä  41 henkilöä (siitä 17 m p.) Raision m lkiaan. K atso  a lav iitta  7 sivu 14.
Vid om rädesreglering överfördes J) frän  P unkalaidun  lk . 5 personer (därav  3 m k.) tili U rjala lk .. 2) frän  M asku lk. 41 personer (därav  17 m k.) tili










S a l tv ik ...........................
S o ttu n g a .......................
Sund ..............................
Vardö ............................
Hämeen lääni— Tavaste 
hus I ä n .....................
Kaupungit — Städer ..
Hämeenlinna— Tavaste





M ä n ttä ...........................
N o k ia ..............................
Riihimäki .....................
T o ija la ............................
Valkeakoski .................
Maalaiskunnat — Lands 
kommuner ...............
A ito la h ti .......................
Asikkala .......................
E rä jä rv i.........................
H a t tu la ..........................




J a n a k k a la .....................
Jokioinen .....................




K angasa la .....................
Koi jä r v i .........................
K o rp ilah ti.....................
Koskenpää ...................
K o s k i .............................
Kuhmalahti .................
K uhm oinen ...................
K uorevesi.....................
K u r u ..............................
Kylmäkoski .................
K ä rk ö lä .........................
Aluejärjestelyissä s iirre ttiin  *) O rim attilan  m lk :sta  1 502 henkilöä (siitä 737 m p.), Hollolan m lk :sta  2 535 henkilöä (siitä 1 251 m p.) ja  Nastola
m lkrsta 3 722 henkilöä (siitä 1 760 m p.) Lahden  kaupunkiin , sekä 2) K alvolan m lk :sta  252 henkilöä (siitä 130 m p.) Tam m elan m lk:aan. K atso a i
v iitta  7 sivu 14.
Vid omrädesreglering överfördes *) fr&n O rim attila lk. 1 502 personer (därav 737 m k.), fr&n Hollola lk. 2 535 personer (därav 1 251 m k.) oeh




L a m m i.............................
Lempäälä .......................
L o p p i...............................







P o h ja s la h ti.....................
P ä lk ä n e ...........................
Renko .............................
R u o v esi...........................








T u u lo s .............................
T y rv ä n tö .........................
Urjala3) ...........................




Y lö järv i..........................
Y p ä jä .............................
Kymen lääni — Kym
mene I ä n ................
Kaupungit — Städer ..
Hamina — Fredrikshami
Kotka ............................




I m a t r a ............................
K a rh u la .........................
L a u r its a la .....................
Maalaiskunnat — Lands 
kom m uner.................
A n ja la ............................
E lim ä k i..........................
Haapasaari — Aspö . . .
Iitti5) ..............................
Jaala ..............................
AI tiejärjestelyissä siirre ttiin  ')  N astolan m lk:sta 3722 henkilöä (siitä 1760 mp.) Lahden kaupunkiin , !) K alvolan m ik :sta  252 henkilöä (siitä 130 mp. 
Tam m elan m lk:aan, *) Punkalaitum en m lk:sta 5 henkilöä (siitä 3 m p.)U rjalan  m lk:aan, *) K uusankosken m lk:sta 124 henkilöä (siitä 58 m p.) ja  •) Valke 
alan  m lk :sta  657 henkilöä (siitä  327 m p.) K ouvolan kauppalaan , 5) sekä Iitin  m lk:sta 38 henkilöä (siitä 18 m p.) K uusankosken m lk:aan. K atso  ala 
v iitta  7 sivu 14.
Vid omrädesreglering överfördes J) frän N astola lk. 3722 personer (därav 1760 mk.) tili L ahti stad., •) fr&n Kalvola lk. 252 personer (därav  130 m k.) 
tili Tam m ela lk ., 8) frän  P unkalaidun  lk . 5 personer (därav 3 m k.) tili U rjala lk ., 4) frän Kuusankoski lk. 124 personer (därav 58 m k.) och 4) frän  






Kuusankoski2)3) . . .  . 
Kymi — Kymmene .
Lappee .....................
Lemi ..........................




Pyhtää — Pyttis ..  .
Rautjärvi .................
R u o k o la h ti...............
Saari .........................
Savitaipale ...............




U u k u n iem i...............
Valkeala2) .................
Vehkalahti  ...........
V iro la h ti...................
Y lä m a a .....................
Mikkelin lääni — 
Michels i ä n ...........
Kaupungit — Städer
Mikkeli — S:t Miche








H a r to la .....................
H auk ivuori...............










K erim äk i...................
Leivonmäki .............
Aluejärjestelyissä siirre ttiin  l ) Taipalsaaren m ik istä 15 henkilöä (siitä 5 m p.) Jou tsenon  m lkiaan, *) K uusankosken m lk:sta 124 henkilöä (siitä 58 mp.
ja  2) Valkealan m lk:sta 657 henkilöä (siitä 327 mp.) K ouvolan kauppalaan , 3) Ii t in  m ikistä 38 henkilöä (siitä 18 mp.) K uusankosken m lkiaan, seki
4) H irvensalm en m ikistä 125 henkilöä (siitä 66 m p.) Mikkelin m lkiaan. K atso  a lav iitta  7 sivu 14.
Vid omrädesreglering överfördes l) frän  Taipalsaari Ik. 15 personer (därav  5 m k.) tili Jou tseno  lk., 2) frän  Kuusankoski lk. 124 personer (därav 58 mk.)
och 2) frän Valkeala lk. 657 personer (därav 327 mk.) tili Kouvola köping, 3) frän  I i t t i  lk. 38 personer (därav 18 mk.) tili K uusankoski lk ., sam t 4) f rä n











P u u m a la .......................
R an ta sa lm i...................
R is ti in a ..........................
Savonranta ...................
S u lk a v a .........................
Sysmä ............................
Sääminki ...................
V irtasa lm i.....................
Kuopion lääni — Kuopi 
Iän ..............................
Kaupungit — Städer ..
Kuopio ..........................





V a rk a u s .........................
Maalaiskunnat — Lands 
ko m m uner................
Eno ................................
Hankasalmi .................
Iisalmen mlk. — lisäin
lk...................................
I lo m an ts i.......................
Ju a n k o sk i.....................
Juuka ............................
K a a v i.............................
K arttu la .......................
K eite le ............................
Kesälahti .....................
K iih te lysvaara .............
K i te e ..............................
Kiuruvesi .....................
Konnevesi •.....................
K o n tio lah ti...................
Kuopion mlk. — Kuopi
lk..................................
K u u s jä rv i .....................
L a p in la h ti .....................
Leppävirta .....................
Liperi — L ib e lits .........
A luejärjestelyissä siirre ttiin  x) H irvensalm en m lk:sta 125 henkilöä (siitä 66 mp.) Mikkelin m lkiaan ja  a) N urm eksen kauppalasta  43 henkilöä (siitä 21
m p.) N urm eksen m lkiaan. K atso  a lav iitta  7 siv. 14.
28 29
1956
Vid omrädesreglering överfördes ') frän  H irvensalm i lk. 125 personer (därav 66 mk.) tili S:t Miehelä lk. och !) frän Nurm es köping 43 personer (däi





Nurmeksen m lk.x) Ni












Säyneinen   ...............
Tervo ...........................
T ohm ajärv i.................
Tuupovaara ...............
Tuusniemi ..................
V a ltim o .......................
V a rp a is jä rv i...............
Vehm ersalm i..............
V esan to .......................
V ierem ä.......................
V ä r ts i lä .......................
Vaasan lääni — Vasa 1
Kaupungit — Städer .
Vaasa — Vasa ..........
J y v ä sk y lä ...................




K ris tin es ta d ...........
Pietarsaari — Jakobst 




S u o la h ti.......................
Äänekoski ..................





Alavus — A lav o ........
Benrö ...........................




B jö rk ö b y .......................
E v i jä rv i .........................
H a isu a ............................
H im an k a .......................
Ilm ajok i.........................
Isojoki— Stora ...........
Isokyrö — Storkyro . .
Jalasjärvi .....................
J e p u a — Jeppo ...........
Jurva .............................
Jyväskylän mlk. — Jy
väskylä lk..................
Kaarlela — Karleby ..
Kannonkoski ...............
Kannus ..........................
Karijoki — Bötom . . .
K a rs tu la ........................
Kauhajoki ...................
Kauhava .......................















Lapua — L a p p o ..........
Lapväärtti — Lappfjärt
Laukaa ..........................
L eh tim äk i.....................
Lestijärvi ......................
L o h ta ja ..........................
Luoto — L a rsm o ........
Maalahti — Malaks . . .  




N u rm o ............................
Närpiö — N ä rp e s ........
Oravainen — Oravais .
P e rh o ..............................
P eräse in äjo k i...............
Petolahti — Petalaks .
P e tä jä v e si.....................
Pietarsaaren mlk. — Pe
d e rsö re .......................
Pihlajavesi ' ...................
Pihtipudas ...................







Raippaluoto — Replot 
Saarijärvi ...................
Seinäjoen mlk..............
Siipyy — Sideby -----
Soini ............................
S uiva — S o lv .............
Sum iainen...................
Teerijärvi — Terjärv 
Teuva — Östermark .
Tiukka — T jö c k ........
Toholam pi..................
T o iv ak k a .....................
T ö y s ä ...........................
U l la v a ..........................
Uudenkaarlepyyn ml 
— Nykarleby lk. . .
U u ra in en .....................
Veteli — Vetil ...........
Viitasaari ...................
Vimpeli — Vindala .. 
Virrat — Virdois . . . .  
Vähäkyrö — Lillkyro 
Vöyri — V ö rä .............
Ylihärmä  ...........
Ylimarkku — Överma
Y lis ta ro .......................
Ä h tä r i ..........................
Ähtävä — Esse ........
Ä änekosk i..................
Ö ja ................................
Oulun lääni — Uleäbor 
Iän ...........................
Kaupungit — Städer .
Oulu — U leäborg___
K a ja a n i.......................
Raahe — Brahestad .
Maalaiskunnat — Lani 
kom m uner...............
Alavieska ...................
H a a p a jä rv i.................
H aap av esi...................
Hailuoto — Karlö . . .  
Haukipudas ...............
Hyrynsalmi ...............
l i '  ..............................










K e stilä .........................
Kiiminki .....................
Kuhmo .......................
K u ivan iem i................
K u u sam o .....................
Kärsämäki .................
L im in k a .......................











P i ip p o la .......................
Pudasjärvi .................
Pulkkila .....................
P u o lan k a.....................
P y h ä jo k i .....................
Pyhäjärvi ...................
Pyhäntä .....................
R a n ts ila .......................
R a u t io .........................
R e is jä rv i .....................
Revonlahti — Revola
Ristijärvi ...................
S a lo in en .......................





T em m es.......................
Tyrnävä .....................
Utajärvi .....................
V a a la ............................
Vihanti .......................
Vuolijoki .....................
Y l i - l i ............................
Y lik iim ink i.................
Y liv iesk a.....................
Lapin lääni — Lapplar 
Iän ............................
Kaupungit — Städer .
Kemi ............................
Tornio — Tornea
Kauppala — Köping .
Rovaniemi .................
1956
Maalaiskunnat — Lands- 
k om m uner..................
Alatora io— Nedertorneä
E n o n tek iö .......................
Inari — Enare ...............
K a ru n k i...........................
K em ijä rv i.......................
Kemin mlk. — Kemi lk.









S a l la .................................
S av u k o sk i.......................
S im o .................................






6. Vihityt iän ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan
Vigda efter aider och tidigare civilständ















Yhteensä — Summa — Total
Sitäpaitsi: vaimo ulkomailla asuva — Dess- 
utom: hustrun bosatt i utlandet — I n  addi­













Yhteensä — Summa — Total
Sitäpaitsi: vaimo ulkomailla asuva —■ Dess- 
utom: hustrun bosatt i utlandet — I n  addi­













Yhteensä — Summa — Total
Siitä: ero te tun  m iehen kanssa — D ärav: med 
fränskild m an — Of ivhich: W ith divorced man
Sitäpaitsi: vaim o ulkomailla asuva — Dess- 
utom: hustrun  b o sa tt i u tlandet — I n  addi­
tion: bride residing abroad .............................
3. L esk i ta i erotettu  m ies ja  n a im a to n  n a in en  —  Fränskild  m an eller  ä n k lin g  och  o g ittk v in n a  —
W id o w ed  or d ivorced m a n  a n d  s in g le  w o m a n
4. L esk i ta i erotettu  m ies ja  le sk i ta i erotettu  n a in en  —  F rän skild  m an eller  ä n k lin g  och fränsk ild  k v in n a  eller  änka
W id o w ed  or d ivorced m a n  a n d  w id o w ed  or divorced w o m a n












Yhteensä — Summa — Total
Siitä: ero te tun  m iehen kanssa — D ärav: med 
fränskild m an — Of which: with divorced man
Sitäpaitsi: vaim o ulkom ailla asuva — Dess- 
utom: h u stru n  b o sa tt i u tla n d e t—- In  addi­
tion: bride residing a b ro a d .............................
Suomessa asuvien naisten  avioliitot yhteensä — 
Sum m a gifterm äl av kvinnor i F in land — 
Total marriages of women residing in  Finland
Sitäpaitsi yhteensä: vaimo ulkomailla asuva — 
Dessutom  sam m anlagdt: hustrun  b o sa tt i 
u tlan d e t — I n  addition: total of brides 
residing a b ro a d ....................................................
1956 41
1956 7. Vihityt iän (yksivuotisluokat), sukupuolen ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan
Vigda efter aider (ettärsgrupper), kön och tidigare eivilständ
M arried persons by age (one-year-groups), sex and earlier m arital status
42
8. Avioliitot1) vaimon iän ja aviopuolisoiden aikaisemman siviilisäädyn mukaan 1956
Güîtermâlen1) efter hustruns älder och makarnas tidigare civilständ
M arriages1) by age of bride and earlier m arital status of participants













— T o ta l ..................
15— 1 9 .........................
20—24 .........................
25—29 .........................










— T o ta l ..................
9. Vihityt1) uskontokunnittani — Vigda1) eîter trossamfund
M a rr ia g e s1) b y  congregation  of groom  an d  bride
Ev. luterilainen valtionkirkko — Ev. lu tlierska sta tsky rkan
— Lutheran state church ...............................................................
Muu luterilainen — A nnat lu th e rsk t —• Other Lutheran
congregations.....................................................................................
Ortodoksinen — O rtodoxa — O rthodox ......................................
Room alais-katol. — R om ersk-katolskt — Rom an Catholic . .  
Muu kristillinen — A nnat k ris te t — Other Christian churches
Mooseksen usk. — M osaiskt — Jewish c h u rc h .........................
M uham ettilainen — M uham m edanskt — M o sle m s ................
Muu — Ö vrigt — Other ...................................................................
Siviilirekisteri — Civilregistret — Civil reg ister ......................
} Suom essa  a su v ien  n a isten  a v io l i i t o t .—  D e i F in lan d  b o sa tta  k vinnornas gifterm & l.-— M arriages of w om en re s id ing  in  F in la n d .
43
1956 10. Ensimmäiseen sekä uuteen avioliittoon menneet miehet ja naiset iän mukaan lääneittäin —
F o r  the f ir s t tim e  m arried  a n d  rem arried  m en  a n d  w om en , by age and  coun ty
Tili första äktenskap vigda och omgifta män och kvinnor efter âlder länsvis 1956
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar —
Towns and market towns.
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Abo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Aland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — Kym m ene..........
Mikkelin — S’:t Michels —
Kuopion — K u o p io .............
Vaasan — Vasa ...................
Oulun — U leäborgs.............
Lapin — L applands.............
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner — Rural com­
munes ................................
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Abo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Aland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m ene .
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion — Kuopio .............
Vaasan — Vasa ...................
Oulun — U leäborgs.............
Lapin — L app lands.............
Koko maa — Hela riket —
Whole country....................
S iitä : toinen aviopuoliso
ulkomailla asuva — Där­
av: kvinnan respektive 
mannen bosatt i utlandet 
— Of which: man or wo­
man respectively residing 
abroad ................................
11. Solmitut avioliitot vaimon läänin mukaan kuukausittain 
Ingängna äktenskap efter hustruns Iän mänadsvis
M a rria g es  by m o n th  a nd  cou n ty  o f bride
Tammikuu — J a n u a r i ............................
Helmikuu — F e b ru a r i ...........................
Maaliskuu — M a rs ..................................
Huhtikuu — April ..................................
Toukokuu — Maj ....................................
Kesäkuu — J u n i ......................................
Heinäkuu — Juli ....................................
Elokuu — A u g u s ti ..................................
Syyskuu — S ep tem ber...........................
Lokakuu — Oktober ..............................
Marraskuu — N ovem ber.......................
Joulukuu — December ..........................
Yhteensä — Summa — Total 
Siitä: siviiliavioliittoja — Därav: civil- 
äktenskap — Of which: civil marriages
')  Lääni (iän) =  County. *) K au p p ala t m ukaanluettu ina. — !) K öpingarna m edräkna^e. — !) Including market tonn i.
12. Vihityt lääneittäin — Vigda efter iän
M arriages  by coun ty  of p a r tic ip a n ts
Uudenmaan — Nylands .......................
Turun-Porin — Abo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Aland .........................
Hämeen — T av asteh u s.........................
Kymen — K ym m ene..............................
Mikkelin — S:t M ichels.........................
Kuopion — Kuopio ................................
Vaasan — V a sa ........................................
Oulun — Uleäborgs ................................
Lapin — I.ap p lan d s................................
Yhteensä — Summa — Total 
Sitäpaitsi: mies ulkomailla asuva — 
Dessutom: mannen bosatt i utlandet 
— In  addition: groom residing abroad 
Yhteensä — Summa — Total 
Siitä: aviopuolisot samasta kunnasta — 
Därav: m akarna frän samma kom- 
mun — Of which: participants f rom 
the same com m une ..............................
44 45
13. Vihityt ]) iän mukaan
Vigda *) elter aider
Marriages x) by age of 'participants
*) Suom essa asuvien  naisten  av io liito t. —  D e i F inland  b o sa tta  kvinnornas g ifterm äl. —  M arria g es  of women resid ing  in  F in la n d .
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14. Vihityt elinkeinohaaran ja ammattiaseman mukaan — Vigda efter näringsgren och yrkesställning — M arriages by industry
Maa- ja metsätalous — Jord- och 
skogsbr.— Agriculture and forestry 
Y rittä jä t ja  to im ihenkilöt — Före- 
tagare och funktionärer — E m ­
ployers and em ployees ..................
Työläiset — A rbetare — Workers . 
Teollisuus ja käsityö — Industri 
och hantverk — Industry  and
handicraft ......................................
Y rittä jä t ja  toim ihenkilöt — Före- 
tagare och funktionärer — E m ­
ployers and employees ..................
Työläiset — A rbetare — Workers . 
Kauppa — Handel — Commerce . . .  
Y rittä jä t ja  toim ihenkilöt — Före- 
tagare och funktionärer — E m ­
ployers and em ployees ..................
Työläiset — A rbetare — Workers . 
Liikenne — Samfärdsel — Com­
munications ......................................
Y rittä jä t ja  toim ihenkilöt — Före- 
tagare och funktionärer — E m ­
ployers and em p lo yees ..................
Työläiset — A rbetare — Workers . 
Palvelukset yhteiskunnalle ja elin­
keinoelämälle— Tjänsterför sam- 
hälie och näringsliv— Community
and business services ......................
Y rittä jä t ja  to im ihenkilöt — Före- 
tagare och funktionärer —• E m ­
ployers and em ployees ..................
Työläiset — A rbetare — Workers . 
Henkilökoht. palvelukset — Person- 
liga tjänster —  Personal services 
Y rittä jä t ja  toim ihenkilöt — Före- 
tagare och funktionärer — E m ­
ployers and em ployees ..................
Työläiset — A rbetare — Workers . 
Elinkeinohaara tunt. ja ammatit- 
tom at— Okänd näringsgren saml 
personer utan yrke — Industry 
unknown and economically inac­
tive persons ......................................
Yhteensä — Summa — Total 
Siitä: mies ulkom ailla asuva — 
Därav: m annen b osa tt i u tlandet 
— There of: groom residing abroad
1956
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1956 15. Vihityt pääkielen ja kotipaikan mukaan — Vigda efter huvudspräk och hemort
M arriages by the m ain  language and place of residence of participants
Sama kunta — Samma kommun —
Same commune ......................................
K aupunki — S tad  — Town  ................
M aalaiskunta — Landskom m un — 
R ural commune .....................................
Eri kunta samassa läänissä — Olika 
kommuner i samma iän —■ D if­
ferent communes in  the same county 
M olemm at kaupungeista  — B äda frän
städer — Both from towns ..............
M olemmat m aalaiskunnista  — Bäda 
frän  landskom m uner — Both from
rural communes ....................................
Mies kaupungista , vaim o m aalaiskun­
nasta  — M annen frän  stad , hustrun  
frän  landskom m un — Groom from  
town, bride from rural commune ..  
Vaimo kaupungista , mies m aalaiskun­
n asta  — H ustrun  frän  stad , m annen 
frän  landskom m un — Bride from  
town, groom from rural commune . .
Eri läänit —  Olika iän — Different
counties ....................................................
M olemmat kaupungeista  — B äda frän
städer — Both from to w n s ..............
M olemm at m aalaiskunnista  — Bäda 
frän  landskom m uner — Both from
rural communes ....................................
Mies kaupungista , vaim o m aalaiskun­
n asta  — M annen frän  stad , hustrun  
frän  landskom m un — Groom from  
town, bride from rural commune ..  
Vaimo kaupungista , mies m aalaiskun­
n asta  — H ustrun  frän stad , m annen 
frän  landskom m un — Bride from  
town, groom from rural commune ..
Koko maa — Hela riket — Whole
country ....................................................
M olemm at kaupungeista  — B äda frän
städer —• Both from towns ..............
M olemm at m aalaiskunnista  — Bäda 
frän  landskom m uner — Both from
rural communes ....................................
Mies kaupungista , vaim o m aalaiskun­
n asta  — M annen frän  stad , hustrun  
frän  landskom m un — Groom from  
town, bride from rural commune ..  
Vaimo kaupungista , mies m aalaiskun­
nasta  — H ustrun  frän  stad , m annen 
frän  landskom m un — Bride from  
town, groom from rural commune ..  
Mies ulkom ailla asuva — Mannen 
b o sa tt i u tlan d e t — Groom residing
abroad .......................................................
Vaimo ulkom ailla asuva — H ustrun  
bo sa tt i u tlan d e t — Bride residing
abroad .......................................................
Yhteensä — Summa — Total
x) K au p p alat s isä lty v ä t k aupunkeih in . —  *) K öpingarna in gä  i städer. — *) M a rke t tow ns are inc luded  in  tow ns.
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16. Purkautuneet avioliitot lääneittäin — Upplösta äktenskap länsvis 1956
Dissolved marriages by county
U udenm aan —• N ylands ...........
T urun-Porin— Abo-Björneborgs
A hvenanm aa — Ä l a n d ..............
Häm een —■ T a v a s te h u s ..............
K ym en — K y m m en e ..................
Mikkelin —• S:t M ichels..............
K uopion —• Kuopio ....................
V aasan —■ V a s a .............................
Oulun — U le ä b o rg s ....................
L apin — L a p p la n d s ....................
Yhteensä — Summa — Total
K aupungit ja  k auppalat — S tä­
der och köpingar— Towns and
market to w n s .............................
M aalaiskunnat —■ Landskom ­
m uner — R ural communes . . .
17. Laillisesti erotetut miehet ja vaimot elinkeinohaaran mukaan
(«enoin domstolsbeslut upplösta äktenskap eiter makarnas näringsgren
D ivorces b y  in d u s try  of h usband an d  wi fe
Maa- ja  m etsä ta lo u s—Jord- 
och skogsbruk — Agricul­
ture and fo re s try ................
Teollisuus ja  käsityö  — 
In d u stri och h an tv e rk  — 
Industry  and handicraf 
K auppa — H andel —
Commerce ...........................
L iikenne — Sam färdsel —
Communications ...............
Palvelukset yhteisk. ja  elin­
keinoelämälle — Tjänstei 
för sam hälle o. näringslrv 
—  Community and busi­
ness services ......................
Henkilökoht. palvelukset — 
Personliga tjä n s te r  —
Personal services .............
E linkeinohaara tu n t. ja am- 
m a titto m a t — Okänd nä- 
ringsgren sam t personei 
u ta n  y rk e— Industry  un­
known and economically
inactive persons...................
Yhteensä — Summa — Total
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1956 18. Purkautuneet avioliitot vaimon naimisiinmenoiän ja avioliiton solmimisvuoden mukaan — Upp-
D isso lved  m arriages by age o f w ife  at tim e  o f m arriage  a n d  year o f m a rr ia g e
lösta äktenskap efter hustruns âlder vid äktenskapets ingâende och âret för äktenskapets ingâende 1956
Aviopuolisoiden kuoleman johdosta purkautuneet av ioliitot 
Aktensskap upplösta genom nägon av  m akarnas död 
Marriages dissolved through the death of husband or wife
19. Tuomioistuimen päätöksellä puretut avioliitot aviopuolisoiden iän mukaan 
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap, fördelade efter makarnas aider
M a rria g es  d isso lved  by judgem en t o f court, b y  age o f parties
20. Tuomioistuimen päätöksellä puretut avioliitot kestämisajan ja lapsiluvun mukaan
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap fördelade efter varaktighet och barnens antal
M arria g es  d isso lved  by judgem en t of court, by d u ra tio n  o f m arriage  and  num ber of ch ildren
50 51
1956 21. Elävänä syntyneet lääneittäin ja kuukausittain — Levande födda läns- och mänadsvis
Live births by county and month
Tam m ikuu — Jan u a ri .. 
Helm ikuu — F ebruari ..
M aaliskuu — M a rs .........
H uh tikuu  — A p r i l .........
Toukokuu — M a j ...........
K esäkuu — Ju n i ...........
H einäkuu —■ J u l i ...........
E lokuu —• A u g u s ti .........
Syyskuu —• Septem ber . 
L okakuu — Oktober . . .  
M arraskuu —- Novem ber 
Jou lukuu  —■ Deeember 
Yhteensä - Summa - Total 1
22. Syntyneet aviolapset isän ja äidin iän mukaan — Inom äktenskap födda efter faderns och 











Yhteensä — Summa — Total 
Siitä: —• Därav: — Of which: 











Tuntem. —• Okänd — Unknoicn 
Yhteensä — Summa —• Total
B . K u o lleen a  sy n ty n eet —  D ödfödda —  S til lb ir th s
1. K aupungit ia  kauppalat — Städer och köpingar — Towns and market towns
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23. Syntyneet aviolapset äidin iän ja avioliiton kestämisajan mukaan
Inom äktenskap födda eiter moderns aider och tiden mellan giftermäl och nedkomst
L eg itim a te  b irths b y  age of m other an d  d u ra tio n  of m a rria g e  u p  to confinem ent
53
1956
0 kuuk. - m än. - months
1 » » »
2 » » »
3 » » »
4 » » i)
5 » 8 »
6 i> » »
7 » » »
8 » » »
9 » » »
10 » » »
11 » » »
0 v u o tta  - ä r  - years
1 » » »
2 » » i>
3 » » »
4 i> » »
5 » )> »
6 » » »
7 )> » i>
8 » » »
9 » » »
10 » » »
1 1  » i) ))
12 )> » »
13 » » »
14 l> » »
15 !> » »
16 » » »
17 » » »
18 » » »
19 » » »
20—24 » » »
25—29 » i> »
30—■ 8 8 8
T u n tem ato n  —■ Okänd
—• U n k n o w n ................
Yht. — S:ma — Total
0 v u o tta  - är - years
1  8  8  8
2 s  8 »
3 8 8 8
4 8 8 8
5 8 8 S
6  8 8 , 8
7 8 8 8
8  8 8 8
9 8 8 8
10 8 8 8
11 8 8 8
12 8 8 8
13 8 8 8
14 8 8 8
15—-19 S 8 8
20 24 8 8 8
25—-29 8 8 8
T untem aton  —• Okänd
—  U n k n o w n ................
Yht. — S:ma — Total
1956 24. Elävänä syntyneet aviolapset järjestysluvun ja avioliiton kestämisajan mukaan
Inom äktenskap levande födda barn efter ordningsnummer samt tiden mellan föräldrarnas 
giftermäl och nedkomsten
Legitimate live births by birth order and duration of marriage up to confinement____________
25. Elävänä syntyneet aviolapset avioliiton solmimisvuoden ja äidin naimisiinmenoiän mukaan 
Levande födda äktenskapliga barn fördelade efter äret för äktenskapets ingäende samt moderns 
alder vid äktenskapets ingäende
Leaitimate live births hn near of amrents’ enterina into matrimony and aae of mother at time of mar
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26. Elävänä syntyneet lapset järjestysluvun mukaan lääneittäin 
Levande födda barn eiter ordningsnummer länsvis
L iv e  b irth s b y  b irth  order an d  cou n ty
U udenm aan — N ylands . . .  
Turun-Porin  — Abo-B:borgs 
A hvenanm aa — A land . . . .  
Häm een — T avastehus . . . .
Kym en — K y m m en e ...........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion — K u o p io ..............
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U le äb o rg s ..............
L ap in  — L a p p la n d s ..............
Yhteensä — Summa — Total 
Siitä: — D ärav: — Of which: 
K au ppala t — K öpingar — 
M arket towns ....................
U udenm aan —■ Nylands . . .  
T urun-Porin —■ Äbo-B:borgs 
Ahvenanm aa — A land . . . .
Häm een — T a v a s te h u s___
K ym en — K y m m en e ...........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion — K u o p io ..............
V aasan — Vasa ....................
Oulun — U le äb o rg s ..............
Lapin  — L a p p la n d s ..............
Yhteensä — Summa — Total
B . A v io tto m a t lap set —  U tom  äktenskap  födda
I l le g itim a te  b irths
1. Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Towns and market towns
Uudenmaan — Nylands . .  
Turun-Porin — Abo-B:borg 
Ahvenanmaa — Aland . . .  
Hämeen — Tavastehus . . .
Kymen — K ym m en e........
Mikkelin — S:t Michels . . .
Kuopion — K u o p io ...........
Vaasan — V a s a ..................
Oulun — U leäborgs...........
Lapin — L applands...........
Yhteensä — Summa —■ Toto 
Siitä: — Därav: — Of which 
Kauppalat —  Köpingar -  
M arket to w n s ..................
Uudenmaan — Nylands . .  
Turun-Porin — Äbo-B:borg 
Ahvenanmaa — Äland . . .  
Hämeen — Tavastehus . . .
Kymen — K ym m ene.........
Mikkelin —  S:t Michels . . .
Kuopion — K u o p io ...........
Vaasan— Vasa ..................
Oulun — U leäborgs...........
Lapin — Lapplands...........
Yhteensä — Summa — Tota
Yhteensä — Summa — Tota




1956 27. Elävänä ja kuolleena syntyneet äidin iän ja uskontokunnan mukaan lääneittäin — Levande
Live births and stillbirths by age, congregation and county of mother
födda och dödfödda efter moderns aider och religionssamîund länsvis
Uudenmaan — Nylands ...............
Turun-Porin — Abo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Äland .................
Hämeen — Tavastehus .................
Kymen — K ym m ene.....................
Mikkelin — S:t M ichels.................
Kuopion — Kuopio .......................
Vaasan — V a sa ................................
Oulun — Uleäborgs .......................
Lapin — L ap p lan d s.......................
Yhteensä — Summa — Total
Uudenmaan —■ Nylands ...............
Turun-Porin — Abo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Ä la n d ...................
Hämeen — T av asteh u s .................
Kymen —■ K ym m ene.....................
Mikkelin — S:t M ichels.................
Kuopion — Kuopio .......................
Vaasan — V a sa ................................
Oulun — Uleäborgs .......................
Lapin — Lapplands  .....................
Yhteensä — Summa — Total 
Elävänä syntyneitä kaikkiaan — 
Levande födda inalles — Total 
of live b ir th s ................................
B. K uolleena syntyneet— Dödfödda —  Stillbirths 
1. Aviolapsia — Inom äktenskap —  Legitim ate




1956 28. Elävänä ja kuolleena syntyneet äidin iän ja lapsen järjestysluvun mukaan -  Levande födda och dödfödda efter moderns aider och barnets ordningsnummer
L iv e  b irths a n d  stillb ir th s  by age o f m other a n d  b ir th  order
58 59
1956
1956 29. Elävänä syntyneet aviolapset isän asuinpaikan, elinkeinohaaran, ammattiaseman ja lapsen järjestysluvun mukaan, sekä aviottomat elävänä syntyneet lapset äidin elinkeinohaaran, ammatti- 1956
aseman, siviilisäädyn ja lapsen järjestysluvun mukaan
Inom äktenskap levande födda barn efter faderns boningsort, näringsgren, yrkesställning och barnets ordningsnummer, samt utom äktenskap levande födda barn efter moderns näringsgren,
yrkesställning, civilständ och barnets ordningsnummer
L eg itim a te  live b irths by p lace of residence and  in d u s tr y  of fa ther, and  by b irth  order, and  illeg itim a te  live  b irths by in d u s tr y  a n d  m a rita l s ta tu s  o f m other, a nd  by b irth  order
Maa- ja metsätalous — Jord- ooh 
skogsbruk — Agriculture and
forestry .............................................
Y rittä jä t ja  toimihenkilöt — 
Företagare ooh funktionärer —
Employers and employees.........
Työläiset — Arbetare — Workers 
Teollisuus ja käsityö — Industri 
och hantverk — Industry and
handicraft ......................................
Y rittä jä t ja  toimihenkilöt — 
Företagare och funktionärer —
Employers and employees.........
Työläiset — Arbetare — Workers 
Kauppa — Handel — Commerce .. 
Y rittä jä t ja  toimihenkilöt — 
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees . . . .  
Työläiset — Arbetare — Workers 
Liikenne — Samfärdsel — Commu­
nications ..........................................
Y rittä jä t ja  toimihenkilöt — 
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees . . . .  
Työläiset — Arbetare — Workers 
Palvelukset yhteiskunnalle ja elin­
keinoelämälle — Tjänster för 
samhälle och näringsliv — Com­
munity and business services . . . .  
Y rittä jä t ja toimihenkilöt — 
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees . . . .  
Työläiset — Arbetare — Workers 
Henkilökohtaiset palvelukset— Per- 
sonliga tjänster — Personal ser-
vices .................................................
Y rittä jä t ja toimihenkilöt — 
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees . . . .  
Työläiset — Arbetare — Workers 
Elinkeinohaara tuntematon ja am- 
matittomat — Okänd närings­
gren samt personer utan yrke — 
Industry unknown and economi­
cally inactive persons ...................
Yhteensä — Summa — Total
) T ähän k u u luva t ä id it, jo tka  naim isissa ollessaan ova t syn n y ttän ee t av io ttom an  lapsen  ta i  ova t leskiä, e ro te ttu ja  ta i  ova t lapsen syn tym än  jälkeen av io itunee t lapsen isän kanssa.
) O m fattar gifta  kyinnor, som fö tt  utom äktenskapliga barn , barnaföderskor som aro änkor eller fränsk ilda sam t kv innor som e ite r  barnets födelse in g ä tt  äk tenskap  m ed barnets fader.
) This group comprises married women, who have given birth to illegitimate children, widowed or divorced mothers, and mothers who have married the fathei of the child after the birth of the child.
60 61
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1956 30. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan kuukausittain
Levande födda och dödfödda efter kön och börd i eller utom äktenskap mänadsvis
L ive births and stillbirths by sex, legitimacy and month
31. Synnytykset avioisuuden sekä synnyttäjäin iän mukaan lääneittäin
Barnsbörder i och utom äktenskap efter barnaföderskornas aider, länsvis
Confinements by legitimacy and age of mother, by county
Uudenm aan — N ylands . . .  
ru ru n -P o rin  —■ Äbo-B:borgs 
Ahvenanm aa —■ A land . . . .  
Hämeen — T avastehus . . . .
Kymen — K y m m en e ...........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion —■ K u o p io ..............
Vaasan —• Vasa ....................
Oulun — U le äb o rg s ..............
Lapin — L a p p la n d s ..............
Yhteensä — Summa — Total 
K aupungit ja  k auppala t — 
Städer och köpingar — 
Towns and, market towns 
M aalaiskunnat — Lands­
kom m uner -R ura l communes
U udenm aan — N ylands . . .  
Turun-Porin — Abo-B:borgs 
Ahvenanm aa — A land . . . .  
Häm een — Tavastehus . . . .
Kym en — K y m m en e ...........
Mikkelin —• S:t Michels . . . .
Kuopion — K u o p io ..............
V aasan —-V asa ....................
Oulun — U le äb o rg s ..............
Lapin — L a p p la n d s ..............
Yhteensä — Summa —- Total 
K aupungit ja  k auppalat — 
S täder och köpingar — 
Towns and market towns 
M aalaiskunnat —  Lands­
kom m uner - R ural communes
Koko maa — Hela riket —
Whole country ....................
K aupungit ja  k auppala t — 
Städer och köpingar — 
Toums and market toums 
M aalaiskunnat — Lands­
kom m uner - R ural communes 
K aksossynnytyksiä  — Tvil- 
lingsbörder —■ W ith twins 
Kolm ossynnytyksiä  —• Tril- 
lingsbörder —■ W ith  triplets 
Nelossynnytyksiä - Fyrlings- 
börder — W ith quadruplets
32. Kuolleet kuukausittain ja lääneittäin — Döda efter mänad ocli Iän 1956
D eath s b y  m onth  a n d  cou n ty
U udenm aan — Nylands . . .  
Turun-Porin  —• Äbo-B:borgs 
A hvenanm aa — A land . . . .  
Häm een — Tavastehus . . . .
K ym en — K y m m en e ...........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion — K u o p io ..............
V aasan —  Vasa ....................
Oulun — U le äb o rg s ..............
L apin  — L a p p la n d s ..............
Yhteensä — Summa — Total
K aupungit ja  kau p p ala t — 
Städer och köpingar — 
Towns and market towns 
M aalaiskunnat—Landskom ­
m uner — Rural communes
M iehet —■ Män —■ M ale . . . .  
N aiset — K vinnor — Female
33. Kuolleet sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan lääneittäin 
Döda efter kön och civilständ länsvis
D eath s by sex, m a r ita l s ta tu s an d  cou n ty
U udenm aan —• Nylands . . .  
T urun-Porin — Äbo-B:borgs 
A hvenanm aa — Aland . . .  
Häm een — T avastehus . . .
K ym en — K y m m en e ........
Mikkelin — S:t Michels . . .
Kuopion — K u o p io ...........
Vaasan — Vasa ..................
Oulun — U le äb o rg s ...........
Lapin  — L ap p la n d s ...........
Yhteensä — Summa — Tota,
U udenm aan —• Nylands . . .  
Turun-Porin  — Abo-B:borgi 
A hvenanm aa — Äland . .  . 
H äm een — Tavastehus . . .
Kym en —■ K y m m en e .........
Mikkelin — S:t M ichels. . .
Kuopion — K u o p io ...........
Vaasan — Vasa ..................
Oulun — U leäb o rg s ...........
Lapin  — L a p p la n d s ...........
Yhteensä — Summa — Tota,
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34. Kuolleet iän mukaan lääneittäin —  Döda efter aider länsvis
Deaths by age and county









































Yhteensä — Summa — Total
Yhteensä — Summa — Total
35. Kuolleet syntymä- ja ikävuoden, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan
Döda efter födelse- och äldersär, kön och civilständ
Deaths by year of birth, age, sex and m arital status
65
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36. Kuolleet iän, siviilisäädyn, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan 1956
Böda efter aider, civilständ, kön och boningsort
Deaths by age, m arital status, sex and place of residence
1956 37. Kuolleet sukupuolen, iän sekä elinkeinohaaran ja ammattiaseman mukaan — Döda efter kön, älder samt näringsgren och yrkesställning 1956
D ea th s  by sex, age a n d  in d u s try
Maa- ja metsätalous — Jord- och 
skogsbr. — Agriculture and
forestry ............................................
Y rittä jä t ja toimihenkilöt —
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees 
Työläiset — Arbetare — Workers
Teollisuus ja käsityö — Industri 
oeh hantverk — Industry and
handicraft ....................................
Y rittä jä t ja toimihenkilöt —
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees 
Työläiset — Arbetare — Workers
Kauppa — Handel — Commerce ..
Y rittä jä t ja toimihenkilöt —
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees 
Työläiset — Arbetare — Workers
Liikenne — Samfärdsel — Commu­
nications ........................................
Y rittä jä t ja toimihenkilöt —
Företagare och funktionärer —
Employers and employees 
Työläiset — Arbetare — Workers
Palvelukset yhteiskunnalle ja elin­
keinoelämälle — Tjänster föi
samhälle och näringsliv — Com­
munity and business services . . .  
Y rittä jä t ja toimihenkilöt —
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees 
Työläiset — Arbetare — Workers
Henkilökohtaiset palvelukset — Per­
sonliga tjänster—PersonaI services 
Y rittä jä t ja toimihenkilöt —
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees 
Työläiset —• Arbetare — Workers
Elinkeinohaara tuntematon ja am- 
matittomat — Okänd närings­
gren samt personer utan yrke
Industry unknown and economi­
cally inactive persons ...............
Y hteensä  —  Rnm m a —  Tnln. i
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1956 38. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet tarkemman iän ja läänin sekä avioisuuden mukaan
Döda under 1 är efter noggrannare äldersindelning och Iän samt efter börd i eller utom äktenskap
Deaths under one year of age, by detailed age, legitimacy and county
x) Lääni (Iän) =  C ounty .
39. Kuntien välinen muuttoliike lähtö- ja tuloläänin mukaan1) 1956
Flyttningsrörelsen mellan kommunerna efter ut- och inilyttningslän1)
In te rn a l m igra tion  by cou n ty  of em igra tion  an d  im m ig ra tio n 1)
U udenm aan — Nylands . . .  
T urun-Porin —■ Äbo-B:borgs 
A hvenanm aa —■ A land . . . .  
Häm een — Tavastehus . . . .
K ym en —■ K y m m en e ...........
Mikkelin — S:t M ichels. . . .
Kuopion — K u o p io ..............
Vaasan — Vasa ....................
Oulun —■ U le äb o rg s .............
L apin — L a p p la n d s ..............
Yhteensä — Summa — Total
40. Kuntien välinen muuttoliike muuton suunnan, muuttaneiden iän ja siviilisäädyn mukaan1) 
Flyttningsrörelsen mellan kommunerna eîtcr îlyttningens riktning, de îlyttandes aider och 
civilstând1)
In te rn a l m igra tion  b y  the d irection  of m ig ra tio n  an d  b y  age an d  m a r ita l s ta tu s  of m ig r a n ts1)
*) P e ru s tu u  o ta n ta a n .  L u v u t  o v a t p ro s e n tt i lu k u ja . —  G ru n d a r  sig  p a  s tic k p ro v . S iffro rn a  a ro  p ro c e n tta l .  —  B a sed  on a sam ple. Percentage rates. 
2) K a u p p a la t  s is ä lty v ä t k a u p u n k e ih i^ — K ö p in g a rn a  in g ä  i s t ä d e r .—  M a rke t tow ns are included in  tow ns.
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1956 41. Kuntien välinen muuttoliike — Flyttningsrörelscn mellan kommunerna
In te rn a l m igra tion
Koko maa — Hela riket -
Whole country ...........
Uudenmaan — Nylands . 
Turun-Porin — Äbo-Björn
borgs ..............................
Ahvenanmaa — Aland ..  
Hämeen — Tavastehus .. 
Kymen — Kymmene . . . .  
Mikkelin —■ S:t Michels ..
Kuopion — K uopio .........
V aasan—■ Vasa ...............
Oulun — U leäborgs.........
Lapin —• Lapplands.........
Kaupungit ja kauppalat - 
Städer och köpingar -
Towns and market tow:
Uudenmaan —■ Nylands . 
Turun-Porin — Abo-Björn
borgs ..............................
Ahvenanmaa — Aland .. 
Hämeen — Tavastehus ..
Kymen — K ym m ene___
Mikkelin —• S:t Michels ..
Kuopion — K uo p io .........
Vaasan — Vasa ...............
Oulun — U leäborgs........
Lapin — Lapplands.........
Maalaiskunnat — Land 
kommuner — Rural cor 
m u n e s .............................
Uudenmaan — Nylands . 
Turun-Porin — Äbo-Björn
borgs ..............................
Ahvenanmaa — Äland .. 
Hämeen — Tavastehus ..
Kymen — K ym m ene__
Mikkelin — S:t Michels ..
Kuopion — K uo p io .........





1956 42. Maassamuutto muuton suunnan sekä muuttaneiden elinkeinohaaran ja ammattiaseman 
mukaan1) 
Flyttningsrörelsen efter îlyttningens riktning och de îlyttandes näringsgren och yrkesställning1)
In te rn a l m igra tion  b y  d irection  of m ig ra tio n  an d  b y  in d u s try  of m ig ra n ts1)
Maa- ja  m etsätalous — Jord- och 
skogsbruk — Agriculture and
fo re s try ...............................................
Y rit tä jä t  ja  toim ihenkilöt — 
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees . . . .  
Työläiset — A rbetare — Workers
Teollisuus ja  käsityö — Industri 
och hantverk —■ Industry  and
handicraft .........................................
Y rit tä jä t  ja  to im ihenkilöt — 
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees . . . .  
Työläiset — A rbetare — Workers
Kauppa — Handel — Commerce . .  
Y rit tä jä t  ja  to im ihenkilöt — 
Företagare och funk tionärer —
Employers and employees . . . .  
Työläiset — A rbetare — Workers
Liikenne — Samfärdsel — Commu­
nications .............................................
Y rittä jä t  ja  toim ihenkilöt — 
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees . . . .  
T yöläiset —  A rbetare — Workers
Palvelukset yhteiskunnalle ja  elin­
keinoelämälle — Tjänster för 
sam hälle och näringsliv — Com­
m unity  and business services . . .  
Y rit tä jä t  ja  toim ihenkilöt — 
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees . . . .  
Työläiset — A rbetare — Workers
Henkilökoht. palvelukset — Person- 
liga tjänster —  Personal services 
Y rittä jä t  ja  toim ihenkilöt — 
Företagare och funk tionärer —
Employers and employees . . . .  
Työläiset — A rbetare  — Workers
Elinkeinohaara tuntem aton ja  am - 
m atittom at — Okänd närings­
gren sam t personer u tan  yrke —
Industry  unknown and economi­
cally inactive p e rso n s ....................
Yhteensä — Summa — Total
1) P eru stu u  o tan taan . L uvut ovat prosenttilukuja. P eru sa ine istosta  ei v o i p ääte llä  m in k ä ajankohdan  am m attia  i lm o ite ttu  am m a tti ta rk o ittaa .—
2) K au p p alat s isä lty v ä t  k aupunkeih in . —  3) R yh m ä k ä sittä ä  pääm ieh et sekä am m atissa  to im iv a t perheenjäsenet.
*) Grundar sig  pä  atickprov. Siffrorna aro p rocentta l. P ä  basen av  prim ärm ateria let är d et icke m o jlig t a t t  b edom a t i l i  v ilk en  tid p u n k t det upp* 
g ivn a  yrk et hänför s i g .—  2) K öpingarna in gä  i städer. —  8) Gruppen om fattar h uvu d m än  sam t yrkcsverksainm a fam iljem edlem m ar.
*) Based, on sample. Percentage rates. I t  is not possible to conclude from the basic data as to which date the profession refers. — 2) Market towns are 
included in towns. — 8) This group comprises heads of family and economically active family members.
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43. Kuntien välinen muuttoliike muuton suunnan ja muuttaneiden perheen kokoonpanon mukaan1) 1956 
Flyttningsrörelsen mellan kommunerna etter flyttningens riktning och familjens samman- 
sättning1)
In te rn a l  m igra t ion  b y  d irection  of m igra tion  an d  b y  com posit ion  of f a m i ly  1)
Täysikasvuiset ilm an lapsia — Fulivuxna u tan  barn —
Adults without ch ild ren ..........................................................
Pääm ies 2), miesp. — H uvudm an 2), m ank. —■ Head of
fam ily  2), m a le ..........................................................................
P ä ä m ie s2), naisp. — H uvudm an 2), kvinnk. —• Head of
fam ily  2), female .....................................................................
Vaimo — H u stru  —• W i fe ..........................................................
Aviopuolisot ilm an lapsia —■ M akar u tan  barn  —• H us­
band and wife without ch ild ren ..........................................
Lapset ilm an vanhem pia — B arn u tan  föräldrar —
Children without p a ren ts ........................................................
Aviopuolisot lapsineen — M akar med barn — Husband
and wife with children ..........................................................
Aviopuolisot +  1 la p s i ...................................................
M akar +  1 b a r n ....................................................
Husband and wife  +  1 child .....................................................
Aviopuolisot — M akar +  2 las ta  — b a r n ...................
» — » +  3 » — » ..................
» —• i) +  4 » — » ..................
» — » +  5 » —- » ..................
» —  » +  6—  )> —  » ..............
Pääm ies 2) ta i vaimo lapsineen — Huvudm an 2) ellet 
hustru  med barn — Head of fam ily  2) or wife with
children .......................................................................................
Pääm ies ta i vaim o +  1 lapsi ........................................
H uvudm an eller h ustru  +  1 barn  .........................................
Head of fam ily or wife +  1 child ...........................................
Pääm ies ta i  vaim o +  2 las ta      .................. .............
H uvudm an eller h ustru  +  2 b arn  ........................................
» + 3  las ta  — b a r n ................
» +  4—■ » —• » ............
Yhteensä — Summa — Total
2) P e ru s tu u  o ta n ta a n .  L u v u t o v a t p ro s e n ttilu k u ja .
*) G ru n d a r  sig  p ä  s tic k p ro v . S iffro rn a  a ro  p ro c e n tta l .
1) B ased  on a sam p le . Percentage rates.
2) P ä ä m ie s  v o i o lla  m ies  ta i  n a im a to n  n a in e n  ta i  le sk e k si jä ä n y t  ta i e ro te t tu  n a in e n . 
2) H u v u d m a n  k a n  v a ra  m a n  e lle r  o g if t  k v in n a  e lle r  ä n k a  eller f rä n s k ild  k v in n a .
2) H ead  o i ja m ily  can  be a m an  or a s ingle w om an  or a w idowed or divorced w om an.
3) K a u p p a la t  s is ä l ty v ä t  k a u p u n k e ih in .
3) K ö p in g a rn a  in g ä  i s tä d e r .
3) M arket tow ns are inc luded  in  tow ns.
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1956 44. Siirtolaiset1) lääneittäin määrämaan ja pääkielen mukaan 
Emigranter1) efter Iän, destinationsland och huvudspräk
E m ig r a n ts 1) b y  county  according to des tin a tion  an d  m a in  language
R uotsi3) — Sverige3) — Sweden s)  . . . .  
N euvosto liitto  — Sovjetunionen —
U S S R ........................................................
M uut E uroopan m aa t3) — Övriga euro- 
peiska länder3) — Other European
countries3) ...............................................
Y hdysvallat—Fören ta  s ta te rn a— U SA
K anada — K anada — C a n a d a .............
Keski-Am erikka — C entralam erika —
Central America  ....................................
E telä-A m erikka — Sydam erika —
South America ......................................
A ustralia ja Uusi Seelanti — Australien 
och Nya Zeeland — Australia and
Xew Z e e la n d ..........................................
Aasia — Asien — A s i a .............................
Afrikka — Afrika — A fr ic a ....................
T untem aton — O känt — -Voi stated . .
Yht. — Summa — Total
Suomi — Finska — F i n n i s h ..................
R uotsi — Svenska — Sw ed ish ...............
Muu kieli — A nnat spräk — Other 
language ...................................................
J) S iir to la isu u s ti la s to  p e ru s tu u  lä ä n in h a l li tu s te n  p a s s in o tta n e is ta  a n ta m iin  tie to ih in . S iir to la isu u s ti la s to o n  o te tu is ta  k ts .  m ä ä r ite lm ä  T i la s to k a ts a u k ­
sissa 1951: 5— 6. —  E m ig ra t io n s s ta tis t ik e n  b a se ra r  sig  p ä  lä n ss ty re lsc rn a s  u p p g if te r  be trä ffanc le  a n sö k n in g a r  om  pass . O m  d e f in itio n e n  p ä  e m ig ra n t 
se S ta t is tis k a  ö v e rs ik te r  1951: 5— 6 . —  T he s ta tistics  on em igra tion  are based on data  from  the coun ty boards on delivered 'passports . T he  d e fin it io n  
of em igran t is to be fo u n d  in  the B u lle tin  of S ta tis tic s  1951: 5— 6‘.
2) L ä än i (Iän) =  County
3) V uodesta  1954 on  p ass ip ak k o  ty ö n h a k ijo i lta  p o h jo ism a id e n  k esk en  te h d y llä  sop im u k se lla  p o is te t tu .  T ä m ä n  ta u lu n  s i ir to la isu u s lu v u t k ä s i t tä v ä t  
siis po h jo ism aih in  s iir to la is in a  lä h te n e is tä  v a in  p a s s in o tta n e e t . —  S ed an  1954 ä r  p a s s tv ä n g e t fö r  a rb e ts sö k a n d e  genom  fö rd ra g  m e lla n  de n o rd isk a  
lä n d e rn a  a v s k a ffa t .  S iffro rna  i d e n n a  ta b e ll  o m fa t ta  s ä lu n d a  if rä g a  om  em ig ra tio n e n  ti l i  d c  n o rd isk a  lä n d e rn a  e n d a s t  e m ig ra n te r  n ie d  pass. —  t n  
accordance w ith  a trea ty between the N ord ic  countries passport is  not required from  w ork app lican ts  from  1954 on. A ccord ing ly the num bers in  th is  table 
com prise only em igrants to  the N ord ic  countries w ith  passport.
45. Siirtolaiset1) siviilisäädyn, iän ja sukupuolen sekä asuinpaikan, iän ja sukupuolen mukaan 
Emigranter1) efter civilständ, älder och kön samt efter boningsort, älder och kön
E m ig r a n ts 1) by  m a r i ta l  s ta tus,  age an d  sex, and  place of residence, age an d  sex
4) K ts . tau lu n  44 a lav iita t. —  Se noterna till tab . 44. —  See notes to table 44.
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